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MINI·STERIO DE LA GlJER~N
--.-......
'lID • _
El General onca.rgAdo d\ll despacho,
nLUmEL DE J..A. CEHDA
Señor 01'(1011'1.1101' UO pagw ¿;.~ Guerra.
S,,:ñorp¡:; CapittlllO~ ¡:?'pllf·rn.lp;,; (11' la tr'rrera, cl]arta, :-rxta y sép-
tima l"~gionl'.• y Dired(~r d:~ lIt Acar1(,mia (le Caballería.
Señor Cümandante grneral :ie Mclilla.
Señor Ordenudol' de r'llgos d~ Guerra.
e"tc I'll1p!ro por 1'('<11 tl1'l1en del 10 d",l actual (D. O. núm. 2(2),
cOJnpr"nui;ius en la l"i¡SlIirillf' relación, que principia. ron don
CeJso Golmayo y de la ri'~rl'ie!~;;e,y termina con D. José Cha-
c{m yrliud;td, pa"en d\!i'limidu;o :i los regimientos que en la
mi<:lJ,l!l ¡;:e les tléilaln.
De :real ordeu lo digo ti. Y. E. para In conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. mucholJ años. Madrid
17 de iDeptiembre do l\)OJ.
EEocrÓN I)'~ AD]UNiS'l'RA~I6N MILITAR
IXDEJ\1~lZAClON H:ti
,----_..~---
D. Celso Golmnyo y de lu TOl'ricnte, al regimiento Cazadores
de Albuera.
) lU:J.nuel Coneler y Goicocchc3., al regimicnto CazadorelS
de Trcviiio.
) Octavio Yivanco y Altunaga" all'cgimiento Dragonei de
1\lon tü<'n.
) JOi'é Chadm y Ciudo.cl, al regimi(lnto Cazadores de Sesma.
Madrid 17 de septiembre de 1904. L.\. CEUDA.
lielacirín que B~ cito.
EXcmo. Br.: W Hey ('l. D. g.) ¡;C ha 5PfVic10 aprohar las
comiF.iones de <1U(. Y. l~ <lió CUClJta ú. e~te Mini~tf'rio en 10
delmcR pr(',xÍ1\1o P:lf::lC1n, eollrrl'ia:ls nn el mes de julio ant{,l'ior
allJer~ollal cornpl'CllJ,(lilto en la rnlación que á continuación se
il\l;cl'ta, que cO!llienza con D. Andl'<il.l ?iiia Rodríguez y con-
cluye eon D Domillgo Jiméuez :W.dartíu, d(~clarnllllolaR illdem-
nizablcl; C()U lUH brnPiieÍoi" qne l;t'ñ:\.lan los nrti.cnlOll del regla.
mentu quc en la. mi:mHt so rXp1'CFlau.
Do real orden lo d.i¡.!o á V. K para f'U conocimiento y fi-
nCn cl'ilsignicntrs. Oios gU~lrCle:'J. V. K muchos uñoso Ma-
drid 1-1 dc se,lticluhre do U¡;)4.
c.... l--r T C'''''f''' 7\. "I H J . i U'o I J
_...lo." .... ...I...I.,),. ..~PART 'r:-¡¡.. Jo. . ~~
SECCIÓN DE ll\1'FANTERÍ..C\.
CLASIFICACIOKE8
mGeneral ~Ilc"r¡;l\dodel d"Apal!¡O,
MAJSUEI. DE LA. UmlH.
Sefíor Cllpiü\n general de Valencia.
REALES 6BJJE~TES
SUBSECl~:El~ARIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo 6.10 propuE'sto por el genernlde
divif'ión, (le ell'lrtel en el'lt:t corte, D. Jorge Gnrri·~ll y Alió, el
Rey (q. D. g.) se ha FlcrV'ido clif<pOllCI' que el capitán Uf) 111-
fanlA'ría D. Miguel Dalmau y S~rra, eese en (\1 c:I:1';';o de u,yu-
dante do Órdenes de dieho ¡r('llPr::l.
De real orden lo digo aY. 1i:. 1';)1':1 ñn eono(Jirni~'}I:'o y ¡Ü1CS
eorrespondienteA. Dios guarde á V. R llluchofl aüos. I\1r.-
drid17 de septiembre de HJ04.
El Genoral oncnrglldo dol c1capo.cho,
MANT,;EL DE LA CE.llDA
Señor Capitán general de CaBtilla la Nueva.
Sellar Ordenador de pago:!! de GuoITa.
Excmo. Sr.: ViRta l~. instancia que V. E. rcmitió á este
Ministerio con su e~Cl'ito de ~O <le ngoRto último, promovida
por fJl comandante de Inftlnt~ría,en I"ituación de excedente
en esa rr'gión, D. Enrique S"tué Carbonell, en r<úplica de que
se le conceda mayor anti~üf'('l:tdcn su actual empleo. el 11('y
(q. D. g.) Re ha servido deslJstimar la p6ücióll ud intP.l'e~ado
por Ca1'3COr de derecho á lo quc solicita.
De lcul orden lo digo ,\ V. E. para su conocimiento y dc-
más efectos. Dio}! guurde á V. E. Inlwho5 mioH. M:ttlrid 16
de septiemul'e de UJ04.
~n:OC1Ól'1 D:R CABALLERíA,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido á bien dispo-
ner que los segundos tenientes de Caballería, promovidos ft. i
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Reg. Inl." de :Melilla, 1...... l.er teniente. D. Andrés Pil'ia Rodl'igoez .... lOy 11 Alhucemas••••• Secretario do caUElal'•....•• "1 21 junio. 11l0{ :t » 19~4! 31 Continúa.Idem ................••••.. Otro .•...... ,~ Jú~é Miaja Menllnt......... ~4 , Máillga •••••••• Conducción de caudaltls.. . .. 21 ídem. 1904 5 jlllio.. 6
:t :t el mIsmo. '" .••••••••••... 24 Idem........... Idem ....•.••••.•••..•.••.. , 26 julio.. 1904 :t " :t 6 Continúa.Rflg. Inf,a de Melilla, 2...... T. coroge!. .. D. Francisco l'ájera Neetares.. 10 y 11 rhU"'''''''. •• •• [n,t,nl' d¡¡¡g,nd" j Udld.l"1 ;; ¡~~~: 1004 t ) J 31 ltiem.Idem .••.....•.••....•... " l.er tenh·nte. :t Enrique Garcil\ Cuevas ..... :l4 1!l04 ~ :t P 6Idem.
Bón. Disciplinario de Melilla. Otro •••••••• J Alltonio Z¡,gri MarUuez •. '. 24 28 junio. 1904 6 jullo.• 1904 ¡¡
t :t El mismo ..•.•.•...•.•..•••. 24 Málaga ••.... ,. Conducción de caudales:. .• .. ~9 ~uli.o.. 11J04 ) :t l> 8 Continúa.
Bón. Art.a plaza de :'Ielilla .. l.er teniente. D. JOfé Callt1'o é Izquierdo •.•. 24 M l'Ü 22 JUDlO . 11J04 6 julio.. l(104 ¡¡
:t ~ El mismo..•.•••.•.••••.•.•.. 24 • e 1 a..... 26 julio.. 1004 :t :t » (j Continúa•
Bón. Art.' plaza de ~IelilI8.. Capitán..... D. Emilio Villaralbo Montes .. 10 Y11 tl~far¡n8l' ~1-~proTecto de artillado de di-¡ 29 junio. 1904 7 julio.. 1!l04 7
. ~ ElmislIJO ...••••.•..•..•••.• lOyll ucemas y e· . • 1 . r 1904 2G ídem. lll04 6fió chas plazas. . • . . . . . . • • • . . 2 JU 10••
Escuadrón Caz: de Melilla •.• l.or teniente. D. Jaime Tons Pastor ••••••.. 24 IMál~~ : : : : : : : : (COnducción de caudales .... '11 28 junio. 1904 5 ídem. l!J04 5
. J t El mismo••.•.••••••••.••••.• 24 ll,"b";f,;¡~;;: .i..if:"~· .~;;.;...;;;;.~~;;:~~l '"I~nli" .. 11104 29 ídem. 1\l04 4
Ingenieros ••.•.•..•..•••••. l.or teniente. D. Emilio Herrera y Linares .•. 10y)1 Hl04 26 ídom. 1!l04
1
Shumas y Pe- 21rdem .
-ó obras de defonsa .........
Administrllción Mi.litar ••••. C.o guerra 2.-
.. Antonio Peni Gutiérrez .... lO Y 11
n n......... I>l."'....... Id.m ••••.••••• P""ld" ,nh..t.. d. "'ti'''l"'1
Coerp? Auxiliar de OfiCinasl . o
de hospit~Jes.......... '" 1!l ídem. 1904- 23 ídem. 1904· /)
mlhtnree•••••••••.•••.•• , OfiCllll l. • .. :t VlIlentin VadUlo Corral. ..• 24 , l\Ielilla •.•.• Málaga •••••••. CGltduclr caudales... ....•.. 22 ídem. I!l04 29 ídem. 19041 8
Intérprete ••.
t o. te-) ~Defiempefii\r fnncionea de on}
ídem. 1904 22 ídem. 190'1 9:t Domingo Jiménez Martín... leg:~fjCa(efión...... Alhucemas..... cllrgo en diligencias judi- 14I Ui lllio •I I I ciales.. · ............ · ....
1I
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MATERIAL DE ADMINISTACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Con el fin de que sean debidamente claRifi-
cados y recompuestos los eft'ctos del depósito de material de
campamento de Valencia comprendidos en las pr0pUestaR de
variación de clase y de inutilidad, formuladas por el mif'mo cm
30 de junio último, el Rey (q. D. g.) ha temido:.í. bipn dil:'plmer
que por el expresado deposito se remesen dichos efectos al cs-
tablecimiento central de ]os serviciaR administrativos milita-
res, debiendo verificarso el transporte por cuenta del Estado
y con cargo al cap. 8.°, art. único etel vigente pre~upuesto.
De re:,¡l orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectoa. Dios guarde á V. E. mucho! años. :Madrid
16 de septiembre de 1904:.
1>1 Gene~lÜ encargado del despaoho,
MA~UELDE I.A CERDA
Señor Capitán general de Castilla la ~'ueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 6 de julio proximo pasado,
promovida por el primer t~I\Í('nte de Caballeria D. Vicente de
Prado y Morales de Setién, en Fúplica de ahono de las pagas
de enero á mayo último, amuos indusivc, el Rey (1. D. g.), ele
acuerdo con lo informado por la Ordenución de pagos de Gue-
rra, ha tenido ti bien concfjder al recurrente relief con abono
de dichos haberes, y diRponer que por el habilitado de la clase
de excedentes y reemplazo de can región se practique la recla.-
mación oportuna en la forma rr.glamentaria.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y do·
más efectofl. Dios gunrde á V. E. muchos años. :Madrid 16
de septiembre de 1904.
El GeTI"ml encltl'&'ndo dE'l despn<'ho,
l\L~.Nt:EL DE LA CERDA.
Sefíor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 24 de
agosto próximo paEado, consultando]a aplicnción con que de·
ben ser satisfechos los gastos que ocasiona el emolumento de
misas tí capellanes suhstitutos.ó interinos, el Rey (q. D. g.) ha
tenido :i. bien disponer que lOe apliquen los gaRtos de referen-
cia al cap. 12, arto único «Gastos diversos é imprevistos» del
presupuesto vigente, por no existir en el cap. [). Q, art. 1. o,
partida alguna á cuyo crédito pueda afectar la atenci6n de que·
tle trata. Es asimismo la voluntad de S. :M., se tenga presente
esta. obligación al redactarse el primer proyecto de presupues-
to, COll el fin de que en lo sucesivo se pueda disponer de cré-
dito suficiente.
De real oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
más efectos. Dios gnarde:i V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1904.
El Genere.l encarge.do del despaoho,
pLANUEL DE LA CEltDA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JtTSrr¡OIA y ASUNTOS GENERALES
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista dI' la instaucia que V. E. cursó á.
c~te Ministerio en 3 del actual, promovida por el capitán
de Ingenierol'l, con destino en la Comisión'liquidadora de las
Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar, D. Al·
fonso de la Mota y Porto, en súplica de dos meses do licencia.
para evacuar asuntos propios en Lugo, el Rey (q. D. g.) ha.
. temido á bien acceder a la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid
17 de septiembre de 1904.
El General encargado del deapacho,
l\IANUEL DE LA CERDA.
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Señores Capitanes generales de In, primera y octava regiones
y Ordenador de pagos de Guel'ra.
PENSIO~ES
Excmo. Br.: El Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos en la ¡'¡guientf1 relación, que empieza con
Ramón Bravo Coello y Carmen Barba Molina y termina con
Francisco Hurtado Cano, por los conceptos que en la misma se
indican, lus pensiones anuales que se les scñalan, como com-
prendidos en las leyeR Ó reglamentos 4ue se expresan. Dichas
pensiones deb~rftn satif'facel'se á 10R interesadas, por laa Dele-
gaeiones de I-I:1ciencla de las provincias que se mencionan en
la sUE'odicha r¡>lnciól1, deRlle lllR fechas que se consignan; en la
inteligencia, de que los paures de los causantes dit;frutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva decla·
ración en favor del que sobreviva y la viuda mientras coneer-
ve 8U actual estado.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efect08. Dios guarde á V. E. muchol:! nfi08. Madrid
16 de septiembre de 1904.
El General encargado del despacho,
1I1ANI'lEL DE LA CERDA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanf's generaleEl de la primera, segunda, terce-
ra, cuarta, quinta y octava regiones.
Comisione.
mixtll.8
(JueneR.
Toledo.
Telern.
Ovie(lo.
:YIlldl'lfl.
Ovi",do.
i\. villl.
Lérida .
8p.goviR.
¡dl'lIl.
OI)1'-1(,ba.
.raÁn.
¡,lem.
C'órrloba.
T"ledo.
Idem.
Ciudad Real.
Avi!a.
Tt!l·uel.
Palencia.
COl'ufia.
Lngo.
Jaén.
Córdoba.
IdeIÍl.
lrlem.
ldem.
[d"m•
Tdem •
I-Illelva.
Oórdoba.
Granada.
Córdoba.
Granada.
D. O. núm. 208
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Relación (lite S~ cita
)
['lflln, LuiR l.Iol~", IliA'll.ll G..ronn.
I(l,~m, pf'dro PnJu)¡< Ilatl'ueh..... .••• • Tarl'l1gona.
Id"In, ,\ Iltuniu (j(rt'<.Íl'"cla B"6Ch•..• ,. .•• l.¡'·rilla.
jl,j(1!l.I' 111 'I:\'ud nl>l'na'lll.6 (Xi vé ••••••••• " BlIreelonn.Iilouo, gOllllrdo Hlll'll6 N·I~lUll'l\8•• , •••• " [dt'IU.l,ielll, Jaime :\IigueJ. :c\1drtí•••••••••. '" Luero.
1
,lclero, l'eclro :1IontE'l'de ll1igneL ••.•• , o •• Teruel.
Iclem, Siu.ó.. :.\J01:U Ala~tll~'Y' ••.••••••• ' HUe!<ca.
Idt1m, Halta!lar Llzllnctrn l'ill\·arro•••••••• Ternel.
ldem, Ra,,·Ótl :N:waI'Yo boria ........• ' .• Zaragoza.
¡!d(' .. , Ag""iÍli g"lleclid.. Llllgnet " .•• , HuesclI.
\r 1~"11, :.\l..de:<'" Filió ::ig 1lII1y •••.• ,... l.-lom.
I[,¡e" , .Martín Gl~r!"Ó Al'lllH.lé•.•••••.••• , Zaragoza.lde"" E,¡riQue Chneca Gabete•••.. " ••• Idem.1 Ttlem, Antonio Vlüale~Lar.Hez..•.•. '" '1' Hueflca.
\IUl:lw, Gregvlto b.cheru Ce.ulp"OIl, , o • , o o o • Z$tagQI&.
,8uldltoo, Felipe ClIno 1.61'(''1. •..••..•••••IId~"D1, TillJoteo E~nalo.,a :\larlín .•.. , •..
r.lem, Valel'iano lIIl,ñoz ;\1f'gías ••.••.•••
IdllUl, )t,oei·to Alvnrp'Z r,úpcr. ...•..••..•
J.j<?llI, C"¡eHt.ino :\Iá!ftgl\ Do::o-o ..•.... :
¡,h'm, .T.~é ::\lllría FU'lIte¡, FornlÍ.lI11ez •••.
[0.1' lll, g'~l'iqne .1 ,.. lg"ri:l H::mchHz .••..••.
l I./·m, Fra tl('ipco T('ixil1o O lIé. o •••••••••
. 'elll, f~re'~orio de gJa~ Henito••.••••.•.
I ielll, E¡>ifllnio l\l1lil.(,Z ClI]OlllO•.• , ••.•••
ldelH, <:ireg"riu llol'lH'ro Padilla••..••..
l<I"DI, .fosé Egea Avila ......•..•.••....
r'l 1Il, O('IEI:1", io H..illll Fuentes .•••••••.
[lelll, .fo~é Alcaide Dípz ••.•.••••••••••.
idpm, Víctor ~l\!,ar(li~l Gonz'~lez .•.••••.
[dern. Zoilo MRrqnéH Jiruénez .•••••.••.
Iolom, Luis Rudrl¡!lll'1ó Lóp"r, .••••••••••
rlit'm, Agllpit ) Robledo E~leblln..•••••••
Idera, Tomás Lnfllent!' Bllrguot~•••• " ••
Idt'lll, Jllcinto kodrignl'z Toquero .••.•.
[dem, Antonio Lóp..z RivllB•...••••.••••
Idem, Antonio Gareía J.amela••.••••• " .
\
I.lem, Y¡1Ient!n Ahadm CnrRvllea ..•.•..
r":el~l, José l'tupja ()~Ul1l1...•.••.•.•••• ,
ld.'m, .Juan l't'r.. r. Jal'Ro ..•...••••••.••.
¡.lelll, :',1>11l11"i. l.~oj[lno TiOj)r!I~ •••.•••••.•
["f'm, .fn"ó .Jlouto-·ro ~I,·~!í'lH.....••....•.
lde'll, O,.ibéóblLl Ji,,,éflez Barrera .•• --: .••.
'.Idem, Valeriuno Vá\<quezHáneher. .••....¡r':('lll' (~ahl'iel H~))tOMR.dríl;(uez ..•..•••. I:. ""', nafa..] Pa,·J¡ón J'er'·(l ......•..•• o •ld..m, .MI¡.(ul1¡ l'erez G()m.á]¡~z.•.••••.••.
,Idel1l, Antonio Bermud I{O!<alea .
: ILiem, JURn Bonet Andrades ••....•••••'.
6.&
nECO!Ó~~ iJ?:, I~tt,TstitiCS.ÓJ\\ R!'l~Lt7TAM:IEN'J:O
! O!RECCIOn~
RRCLurLUnE~TO y REB~Il'LAZO DEL EJÉRCITO
.E;xemo. Hr.: En vista nA hs comunicacion<'s dirigidas i
eRte Mini"t('rio por l()~ capitanes generales de las regiones que
se e~,pre~ml t:n la siglüonÍ-A n'lnción, munifestando que las
C011ÓÚon('¡; mixtaf1 ele lI~:~lutamiento que eu ia misma. se indi-
can, han acordado Re exima elel sprvieio militar activo á los
rec1ntns que figman en ella, el ney (q. D. g.) ha tlmido á
hir.n dÜ~pülH'l' se cumplimenton éliellos acuerl1os, observándo·
se las prescripciones de l~ real orden de 20 de marzo de 1897
(e L. núm. 75) y bs del Ul't. 2l¡) del reglamento para la eje-
cución de Jaley d.e reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
COllRi¡':°uÜ::lÜ8S. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 16 de i'optiembre de 1\:)ü4.
El General encargado dol despll.cho,
.MA!\UEL DE LA CERDA.
;:;ei'k.l'ps Capitanc;, generaleR r1.. CaRtilla la Nueva, AndalucÍn,
Calaluiia, Aragóll, Xorte, Castilla la Vieja, Galicía y Ba-
le~u·e5.
19 septiembre 1904
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~~!. Pl'c~id!.m.t€)
r. A•
Pando
EXr.lll0. Sr.: Este Consejo Supromo, en virtud do las fa_o
cultades que le confiero la ley de 1f~ de E'ne1'O del año actual~
por acuerdo el? 5 elC'1 corrif'nte mes ha dee1arafl0 con derecho,
á las do,: pagas dr. toclls.que 1<' cOn'i'f'pontlcn por r~glamollto,
:í doña Cristobalina Rivero López. viuela del primor teniente
de Infanteria D. JOi'é ~Iecli!la Ezquerro; cuyo importe de 375
pe?etas, duplo dp.las 187,50 que de sueldo mensual diRfruta-
ba su marill0 al falle~er, le srrá abonado, por una. sola vez,
en la Intendencia militar de o¡.;a región.
Lo que maniJiesto á V..E. prrr:1 su conocimiento y f'Jecto~':
conf'iguientes. Dios gUHrde (Í, V. J.;;, much.os s.ño'J. ~,ladrid.
16 ele septiembre de lUOJ.
ExcmoEl. Señores Capitán general elo Cataluña y Orden¡¡,dor de
pagos de Guerra.
CONSEJO S'ü?EElMO D~ G'u~XRRA y MAB!J:TA
'\
PAGA3 DE TOCAS
nISP OSI CI Oj)lE3
,;,~ l~ Subt.!aor~kl'!a ¡ Set:lOiOIi@fJ d~ 0~t~ ~!i:!'.bt3r'.~·
f @.~ ha d.e:p~".da:/,'l.~i!)J3taI\tr~:J~e~"
LACmmA.Madrid 16 de septiellibre de 1904.-.
Regiones NO'IBRES ~E ;01'\ R"G'('LT-T'S'-r:::~
• • ,.. ~ , .. __ \ llI:X~fiS
lSoJda(lo, Gil López 131l)) JC):,é ••••••••••• 'jliflgrOfio.
,lctpm, "\Ih:,nd Urtlap.pill•• t,lt G,eiru ...••.. f+\lipúz.~C(l.
lI.a ,I.lelll, JOi"l\ Lal'J"mt'<m B('\rl~hllIl .•.•..... !tlem.
f
I'l,'m, Lur'·fl7." Or!<'ga Rafl... l"ll''' ••••••••• :Ij-\nl'go~.
Id"lll, I<'nm~i~c0 lInllrte H.t>l'l'llh. ..••.• ~nVttrra.
I,lem, Il¡;lllwn.~juROlllü"; \rda~,'ü..•.... 1Hnl'g<.'s.
\
Tdfm" ,,\aune1 r,,óPfz LÓP!'Z , ¡'Orfms('.
Id el)] , An.'!el ¡':a;\'ad')re~ F, ar,co ••.•...•• Zamor:'..
I km, Florpneio Ae.·bos R~q\lilón•.•... 'II 1('m.
rdem, l'iaturdno Domín2upz Ló\v'z ....•. ¡l,ie:ll.
7.& IIdE'm, ,To--{I. :i\farÍl: Ftwnte~ Fm".I~hlde:l .... ¡OviHlo.
rd'·'m, l'riu.iti\'o LeZC'lUlO¡ P;'''CIH~l.•..... !Lf-Óll.
¡.It-m, ,¡'·cinto Ro.jríguez '1'oltH' ro..•..•. IPdl·ncia.
Idl'm, Yidori:l11o B\lel\ap;)f;l1.~!a Canta\!t-II piedrll. . . . . . . . . . . . .. . [VIllladolid.
8.11. \Tdpm, Reeunr1illo Ponte Gn'eía ¡corUña.
{Idem, Etd'm~o Cabo Rodríguez.. · ¡urcnee.
~ td..m, Sf·hl¡st''¡,ll Fr¡IlFno (¡aran.. • . .. •. .: D1!I(\!\res.hem, }Iartín POIlS Oamnll'll'f, , .. _. ¡I,l--m.Bl\ll'area .' Ideru, l:t>dro JI1t~!l Gnasp I~('r" ¡Irl"HU.¡Ti!,em, h~rt'JIOll,¡,(: Cal1«Y"" bIas .•••••... ¡,Idam.TdAm, ::\I:gl 01 M:~m·l T.,mf,,~ .••.•••.•••. , r,lplU.
. Iupm, Doming" Jl1aneda E'rIH'.•••••••••.. Idam.
I I
~•.~'=~:---,.
RTWEKCIONES
Excmo. Sr.: lDn vieta de la instn.neia promovida por J....llis
Dolz Barberá, vecino de Forcall (Cnstdlón),·cl1. Holieit.ac1 de
qne ¡;e Ir conceda :lutOl'iznci.ón para r('llimirf'c drl lOen'icio mi·
litar activo, cl Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para re-
dimiri"e á metálico, con arreglo ¡\, las prescripciones del arto ~~.o
de la real orden de 25 ele srptiemure dc 1903, por Fer de los
tres quintoR del reemplazo del mi:mw ailO.
De real orden lo digo á V. E. IJara S\1 conocimiento v u-
nes com~iguiedes. Dios gmmle á V. ;.1:. muchos aüos.• ~h·
drid16 de ~eptiembre de 1U04.
El (klJ1er~1 e11enrgu-clo del d.espadJoJ
MA;rCEL DR L!I. CJ.JRDA
Sefiol' Capitán general elo Val@cia.
SUELDOS, HABEltES y GHATIFICAClONES
Exerno Sr.: Ap1'01xll1l1l) lo propncsto por el dircetOl' de
la Aeadern~a dA Artilleria, el Rey (q. D. g.) !'e ha FcrvHo
concpder la grnWieación de (jI ,O l'P~:t,tas allllalc", á pnrtir \le
1." del mes actunl, al primor tenÍtmte aYl1danti'l de profe::ior
de la dtfl.rla Aeaflcmia D. Santos Rodríguez Cerezo.
Do real orden lo rli¡!o á V. K para su conocimioilto J
demás l'lÍbctOI'. Diofi ~ultrdc ft V. J!1. muchos años. l\Ja-
dric116 de sept.iembn1 de H)()4.
El G~nerr.l encargarlo dol deepltl'!lo,
M':'NUb:J" DE LA CE!.:IlA
Sefio:r Ca.pit~n. rI,tmeml do Castilla la ::';11eva.
Sellares Ordenador de pJgOB de Gucrr:>. y Dirc0lor de b ..:\ea~ie­
lúia de Artilleria.
Excmo. Ar.: E,;to Com:rjo Rupremo, on virtud \le J:1fl fa-
cultades que le confiere la it'Y de13 decnero ddaño actunl, por
twef'rdo de 22 del lllt'S próximo !,usado, ha deelarado con de-
ref':.lO á la pell8Íóll de G2i) púsetlts aJ111,tl:,'~, como com [>1'(,oc1:.-
. dm' en el rrglamento del ::\Iontepío :\Jilitllr, Ü. D.:1 f:1a:,ia C:\llf.'~
ja, &m Andrés, en C'oparticip:'lción con SUR cnü'nados D. Ce-
nón Joaquín, D. u r.::"J)ilü~, D. a Filar: D. !l:Iigufll, D.'~ Mic<'.ela y
D.u Joaquina Vega Torres, en couet'pto elo ,iuda de las :-:egull-
das nupcills y huórfanos, reRjlrcth-nmPIlte, del eomanéi:mte
grndundo, primer t,mieni;e de IIlfl1nteri:1, retil'auo con lo~ no··
'7E'nta céntimos del 1"\131(10 de c:tpiUm, :no Juaqnín Yega Pérrz.
La referida penRiún RO abonnrtl {, lo:;illtel'eSal~03 en la Te-2ore1'lt;¡
de 1ft Dirección gf'neral de la Deuda y Cll1,~Gfl Pa~inlf', desde
el 31 de julio do 19m, siguiente dia al del fallecimiento del
cansanto, C'n la fOl'mlt (PO f'e eXl)l'c"a: la mitt1l1 á la viuda
mientms conS8rvo su actual ei!tnrlo, y la otm mi'Gar1: por pilr-
ro" i~(llll.les yillO,H') dd tutor que leJ ropresente, entre lOfl in-
dicado,: huérJ:ano'!, htwi6nclr,so el abono l\. bs hembras ínterin
¡Wrmn.llczclln Eoltpl'nS y á 1m; y~ro::.e3 D. CeIlón Joaquín y
D. :Miguel hD.J"la tI 21 dp. (liciemhre de lDm y 13 de mnrlO de
] D1G, en que cumplir:\p los veintieu:tt.l'o IlÍlOS de er1f'.d; erFlHl-
do ante" pi obtirnf'Jl ompleo con PUI>lrl.O drl Estado, provincia
ó municipio, y acumul<indope la pade delll lle pierda su apti-
tud lcgal en los que In. coni'crvcn, Ein necef'il1al1 de llllOYO 60-
ñalamil'nto.
Lo que manifi,~sto lÍ V. liJ. para HU conocimiento y efectos
consiguienkR. Dios ~!'l111rd0 tí, V. lB. muchos nñ.os. hlv.c1rid
16 de ncptiemhrc de Hlü4.
1':1. Prcsillonh,>,
1'• .A.
'p,mdo
Excmo. 8efí.or Cnplb'm zerrerill de Castilla la. N neva.
© Ministerio de Defensa
Excmo. 81'.: E:'~c Consejo Supremo, en. virtud de 1m; fg•
. euItades que le eOlJfiere la ley de 13 Je enoro del HilO actual,
1
por ~cuerdo ~~ 12 del cl)rrien~~mes, ha declarado con d~r~-.
cho a la pensJO~anual de 1.720 pesetas, como cOlDPl:endicta
t ...
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lI:llDllpector g-onotal.
Pedro San'ais
Exemo. Selior General Subinspector de la séptima región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
m Inspector genera.l,
Pedro 8cu-rai&
Excmo. Señor Gobernador militar de Bilbao.
Bxcmos.. Señores Ordenado!.' de pagos de Guerra' y General
:::nspector de la Comisión liquidadora de las CIl,pitaniaa
generales y Subiu,;pecciones de mtran:utr.
© Ministerio de Defensa
en las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883, l Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por don
y real ordcn de ·1 de julio de 1890 ¡\, D." l\Iaría do los Dolores ¡Juan Rodríguez del Cas~illo, rcsidente en Barcelona, calle de
BI"odett y López, huérfana del coronel de Caballería, retira.- Leganitos núm. 7, en Rüplica de que se le ubonelllos alcan.
do, D. Juan BrodeU y Sellano. La referida pen¡;ión se abo- CCB qnp, á su fallecimiento dejó RU difunto hijo D. Juan Ro-
nar{t á In. interesada, mientras permanezca soltera, en la . dríguGZ .le Oromemlia, segundo tenienhl que fné del batallón
rl'esorerín, de la Dirección general do la Deuda y Clases pn~i- ICaz'ldüI't,s expedicionario ó. :b'ilipillas núm 3, la Junta de esta
:.~':' á pr.J'til' de 1.4 de febrero último, siguiente día al del 1 Inspección, en uso de las atribuciones que le concede lureal
omto de su refendo padre. orden ele 20 de junio de HJ03 (D. O. núm 130), y de confor-
Lo que manifiesto á Y. ]<}. para su conoeimiento y efectos 1 midad con 10 informado por la Comieión liquidadora de di-
consiguiontes. Dios guarde lÍo V. E. muchO.8 niios. 1laclrid 1 cho cuerpo, acordó que clrccul'1'cute tiene que jUf'tificar su
16 de soptiembre de lU04, derecho como único heredero del eausant(', en la forma que
El Presidelltt', determina la real orden de 23 de noviembre de 1896 (C.L. nú-
p':',~io mero 328), cuyo crédito será satisfecho por el orden de prela.-
jI eión que establece la real orden de 1 o de junio del año pró-
Exemo. Seña'!: Capitán. gcneml de CaRtilla la Kueía. ximo pasado (D. O. núm. 118), y cuando la Hacienda racilite
--......-..- rondas necesrt,l'i~s para satisfacer esta clase de atenciones.
I1 Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de sep-Ii'lSfECOIÓN GENERAL DE L.ó.S COl-íISI011ES de 1904.
LI~UIDADO:RAS nEL EJÉRCITO 1 El ~:~~;o~:t~n;i;l,
CmbDlTOS DE ULTRA::\I1m IExcmo. Señor General Gobernador militar de Barcelona.
Excmo. Sr.: En vista ele. la instancia que remitió V. E. al , Excmo. Beüor General Subinspector de la sexta región.
I1Iinisterio de la Guerra con sli escrito de ~~s de marzo último, I .-~
lJromovicla por el cOlIlumlantp l1e Infantería, jllf~7, instructor ¡ DE8Tn,OS
l'ormnnente de eFU plaza, D. 11<lefo!1so Pastor Rico, en súplica ~ Oi1"Culr".. 1,os j"fes dr.1as Comisiones liquidadoras de los
l1e ahc'llo de nlcanceR (llte por conccpto ele haberes devengó en i cup.rpos que sirvieron en Ultramar y a los que haya pertene.
01 diRuelto batallón Cazadores ele Ilolguill núm. 45, la Jun- Icido el f'oldado Venancio lIernando García, lo manifestarán
t!1 de esta Inspeeeión, en uso de las facultades que le concede Icon toda urgencia á esta Inspección.
la real orden ele lG de junio df' 1DOi:l (D. O. núm. 1(0) y de. }In.clrid 15 de septiembre de UJ04.
cOl\Íormida<l con lo infonnn<1o por la J.nspr.edón de la Comi- ,. El Inspcctor renora.l,
liión liquidadora ele cuerpos JÍf'tleltos de Cuha y Puerto lUco, , Pedro 8a¡'rais
aeorlló que el crédito que rcduma el recurrente, ascendente ! ?o'.,.~, .
Ú 2¡~()'B5 pesos líquido á percibir.. perá incluido en conven:ión SUELDOS, HABERES Y GHATIFICACIONES
f:)l la primcm relación adicional que forme dicho clwrpo. I Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha á ef'ta JnApee.
Dios guarde á V. K muchos ailos. :Madrid 15 de sep- 1ción, en 28 de octubre último, por el jefe de la Comisión liqui-
1;imn1)1'c de 19ü1. i dadora del batallón Cazadores expedicionario á Hilipinas nú.
El Inspector A'Gl1eral, ¡
mero 6, referente á la forma en que han de abonarse las pa·
Pedt·o 8armis gas de jnnio y julio de 1898 á varios oficiales que pertenecie-J~:xcmo. Seüor Comandante general de ~Iclilla. 1 1 f
- ron á dicho cuerpo, os cua es no se encuentrah con armeS
ExcnlO. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora con el cargo que por lus mismas Ae les hace en sus ajustes, en
de las Oapitanías generaler'l y Subinspecciones de Ultra- atención á no haberlas percibido por hallarse incomunicados
llJar. en dicllo::l meses con la plana mayor y oficinas del batallón.
por el estaJo insurreccional en que se encontraba el archipié-
lago filipino, figurando el importe de dichal; pagas en lU8 nó-
minas reRpectívas en depósito 5in haberlo ingresado en Caja,
y como Jos libros de ésta sufrieron extravio el 13 de agosto del
expresudo afio, al apoderarse el ejército norteamericano del
cuartel de España en Manila, la Junta de esta Inspección, en
uso de las atribuciones que le concede la real orden de 16 do
junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra y Comisión
liquidadora ele la Intendencia militar de Filipinas, acordó
rC'Roher Re forme el oportuno eXRediento en averiguación del
giro que se hubiese daelo lÍo dichas pagas y conocer si exiBten
ó no mspollBabilidados quc exigir en esto asunto, para deter-
minar ncerca del derecho que reclaman los referidos oficiales.
Dios guarde Ú V. K muchos años. l\1adrid15 de 13epticm,
bre elo HHH.
Exomo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó a
esta Im:peceiún en 10 de marzo último, promovida por el ('api.
tán de Infantería, retimdo, D. Toribio Mendoza Montejo, en
súplica do que se le expidan por duplicado tres resguardos de
créditos por el regimiento de línea de Legazpi núm. 68, por
haberse extruYiado lOA primitivos, importa:ntes 11.741'88 pe-
Sl'tus, la .Junta de esLa InFpección, en nso de las facultades
que le concede la real orden de lB de junio de 1D03 (D. O. mí-
¡¡wro 19O), y <lo conformidad con lo informado por la Ordena-
"iún (b pagos <10 GUf'rra, ncorc1ú que por la Comisión liqui-
dadora del exprcfomdo cuerpo Be expidan nlrccnrrente los du-
pliea<lnR resguardo:; de <liehos créditos, I'in prpjuzgm' por esto
l:tH ('uostiOllOS do derccho que wmo consecuencia Jol embargo
pmct.ieado puednn resultar al haeerse efectivo.
Dios gl1nrcle tí V. E. muchos atíofil. Mallrid 15 de ~cP'7
tiembl'O de 1904.
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SECCION DE ANUNCIOS
Precio en venia do les tomos. (Í~¡ ,¡l)iUfio O1!ciab y cC6leo¡¡lón l6gSS:&~¡va) y mímarilS sueltos de ambas pUb¡¡OIlClG~Wt\
DIARIO OFICIAl.!
Tomos por trimestres de los a1'1os 1888 á 1897, BJ precio de 4. pesetas cada uuo.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. .
COLECCIÓN J~EGISLATIVA
Del e!1o 1876, tomo 3.Q, á 2150;
De los afios 1876,1880,1881,1883, 1884,1.0 Y 2.· del 1886, 1887, 1896, 189'1, 1898, 1899,1000, 1901, H~02j
1903 II ÍI pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individues de tropa que deseen adquirir to<ie ó pz.rt6 de la hJisl..'u;-i(r.~ pu.hli0R,¿:,l~
podrán hacerlo abonando 5 pesetas m,\nsm;Jcg.
LAS SUBSORIPCIONES PARTIOULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1,' A la Oolección Legislativ"}¡, al precio de 2 pesetas f;:dmestre,
2,' Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alt'l poll.'á ser en priillBro de cuaiquier trimeshe.
3,' Al D·iario o.ti(,'Íal y Ooleccifm Le,qi[¡lati~a. al ídem de 6,t)O íd. íd. .
Todas las subscripciones darau comienzo an principio de trimestre natuI&J., sea cualquiera la fecht~ de :~u flh;t
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelanw.do
La. correspondencl!.', '!I gil'os ~l Adminifltr¡J.dol',
Las reclamaciones de ejemplares del Dim'io Oficial y Colecci6n Legislativa, que 'por e:.F.tr3:·~;"t,'·:
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres cUas sigui;:::"
tes al de la fecha del e;l8mplar Gue se reclame en Madrid; de ocho dí:;:.s en provlnci:l8: de rUi. J:U·7Y
para los subscriptores del extranjero y dl::, dos para los de Ultl'amal'; entendiéndosE'! que :tuera d.il
estos plazos deberán acompañ~),l', con la l'EiclamHci6n, el importe de los númel'os que pi<l8':~l,
_____________~ • ,_~ ."._........__..-._::.-.':''''J1
LAS ARMAS DE FUEGO .AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPITAN DE CABALLERlA
DON PEDRO DE LA CERDA
De .~\lta. en el Depósito. de la Guerra, al precio de 10 pesetas.
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instr'ucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, G'uat"
dja Civil é Infantel'ia de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación compl,;;.
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas Xlara su mejor inteligencia y aplicació%!
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEI.. CUEUPO DE OFICINAS MILITARL8
El Consultor fué premia.d.o oon la. Cruz del Mérito :Militar y deolara.do de utilidad prá.otioa pa.ra. toda.s lMJ unid.ad.es y
dependencia.s del 1t.jéroito por real ord.en de 29 de noviembre de 1898. (D, O. núm. 2eS).
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provillci:;ts, certificado y libre de porte. Los pedi-
dos al autor, Ceres, 6, tercero izq.a: Madrid; ó en la Ordenación de pagos de Guena, girando á su nombre en letra
de fá.cil cobro.
El ConsultQr~ en Madrid 5 pesetas, y 5,50 en provinciea.
© Ministerio de Defensa
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LA GUERRA eH INO-JAPON ESA
POR
DON GASPAR TENORIO Y REBOLLO
Tc:nielltc coronel del Cuerpo de Estaclo }'IaYI>T del EJército.
Obra 111'emiada con la Cruz de 2. 11 claso del :Mél'ito :Militar blanca, pensionada.
De Yonta en el Depósito de h Guerra, al prsGi!) de 5 pesetas.·
ESTUDIO GRA.FICO DE LA TJj.CTICA DE INFANTERÍA
l:'OR EL COlIIASDANTE
DON VICENTE ÁLVAREZ y ARDANUY
CUAR-rA EDICiÓN
Ob~a. premiad.a. con la. oruz de l.a o!p,za del l!érito l!ilitar, l=or l'ea.l or:len de 4 de 3epti!:mbre de 1899 (D. O. núm. 19S).
Cin1l'ta de d08 tom.o~ encuadernados; el prinl¡>'l'O contiene, ado~ tintas, la'! lámina:: de to,loR lOA movimi<'.nto!' de 1R. inB-
tl'llc(~ión de Sección y Compllñia, y el segun,lo, en igual forma, tudos lo~ de ]ll de Batallón, al precio de 1,50 pesetas t.omo.
Plintos de al/ta.-D. JOl"é GaIJE'!!'~' en el Depósito de la Gnnrru. :'\faaJ'id.-Ibfael (iúmf'z ~10110r, COJHP'l'(,io, 57, Toledo.-
Viuda de Ramón Ol'tf~a, Bajada de San Franci¡;co, 11, Valeucia.":'IUl}Jl'cnta El UOffeo Galleuu, !ferrol, y :Francisco Puig Al-
fOllr.¡o .. Plaza Nueva, JhrcdOlla..
OBRllS I'ROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE LA. GUEF...RA
¡'¡cellclaB ll.b~olntds ~,,~'" 'JUlt)p¡¡.1o~!ll'cr iu(¡tlJ.<l! (<:11('0).... 4
l'l~s('.~ i~C_l·f. I.tl.,; ~:~j~s 0~ re.ell:ta ('-:ll(;'ú o.~." ~ •••• ,.. <#- 1
Id~Il1 lJ~U'i:l ~n(Üilt¡i..':'~ e~..: (~()lIÓGi:to y ,¡!)uaülÍollale::¡(el ¡OO) ..... I' .. ~ 5
Ic.1tnu :Ul': .. 'i~télr.elJ~U do l:if:~~lt;iü nin~i.hl.<lR. ¡ {j.o rr.~e~'·a &.ct"lye,
(01100·' " , " 5
I<lew. pu.ta ¡\-iere, "':J 2.a IoaetV'io e.:!.: l(;Oj u u."" .. ..,.... 6
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1
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Tomo L~-·I1JfJtrncc!ó!1<ini rr.:clutk a ii!e y á ce.bl!llo. (R. O. d~
16 ·1" llcvlembre de 1899) ..
.Ap<'ndlt:eo al tomo 1.° - lde!ll Id, (R. O. o.lu 16 <.le novIembre
de 1899) : .
'rolJlo ~ "-Idem dI' 8oc,clón yescuadrón (R. O. de 16 dtl IJO·
viemnrc ,le 1899) " .
Tomo :t"··-Idem <le rogtmiento. (R 0, de 1.6 de nQvlembre
de l:it·9) .•.• _., ..
Tomo 4.0 -Idem ~l' brlgn,h. J ~ivtQlón. (R. o. "e 2 d(' abril
de ,9(1) ..
Tomo.6. 0-,Maulobru y .",·vk!o gener..l de Olq.lomelón, 1&6-
~undad. (R. O. do 2 de abril dI! 1901) .
Tomo ¡.o-:íllstrl1t'l.íÓll unl roclr.ti- y 5UD up<múlc<5s, (R. r,. de 2'7
de iIobrli dc 1898) .,
Tomo 2.o-Mero· de seeolóll 1 compaiila. (R. O. de 27 de abril
l' de IBS8) .
, Tomo ~ "-ldom dE> batallón. (I-~. O. de 27 de abril do 1898) ..l Apúudice ..1 tomo g,O-ldúeu ".0 td, (R. o. de lb de ju110 de J.ll~8)
II~~r~~~i?~.~.~.~~~~~~.~.~. ;.~~~~~.t~:. ~~:. ~'..~~. ::..~~!~~
ie ~oiJttc~ df OlJball/lrifi
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jii,tX:fJ ¡>r.. rs..- tJ) ~1:.l!.:~re'Jo tt:Ci Q(·'·.a~mlUllllilítllr{~r1t "'prob~dol por
",'al or<.len 'le 8 d(> mnl'Z(l de 18f1l: .
Iti;:'~l:lI,!(:\()l'.e~ ('OJUI)1oIll..llt"~ir!¡, ·lo! ro:;-lnlneut(, de gundol
m.t:lnol\"at.. j. t)j{lr(;~cI06 prtl}:".:utorJ.)i .•••• '. ~ •••• u ~ .. ~.
l(lnlJ. ). llartiU p..r .. l,,~ l\¡erd"¡-:lll <.lo ur1outs<llo!.' .
Irte:.n paru, 106 oj(~rüinfo~ r:é(mi~":}:i uomb1nil.doe ~.",~ \l'
t,·"oC) nara 10ft id(':""J~ .le mn.T(~hA.I , ••. • ••••••••••••••••••
!n:t:c.I.'t1\ctauuu:; p~ru 10:'; eJerdclolt de c.etrll.me'(,p),nioll .' ." .•••. '
¡,\en.' p~o. 105 cj'H'c!(,iOIl t.i'cnicos do AdmlniulndóD V..tlil:¡t¡·.'-
Idem 1'ar.. 1" ell~cliann f<'('lúca on 1.,,~ p::![Jlodenclali ,. prácticas
ole fla.uldad Vfllitar. .. .
:¡~"lIJ ."v.rllla <'nhoil,clI"8 del tiro COn car¡lI. reducidll... " "
I~em paro la prc.orvllcióu d,~) cólor , '" ..
¡,¡"m paro trohaJo, <1(' 'lamvo ..
Id"m vrovf.iollah,. p"rll el "woonoclmlento ..!maconaje, eOIi-
.orve.cl«t. em,.(w y destrncclou dt' la dlnamJto. .•••••••..•••
L 1",,:o:\Tamllb pOl' qttt' ha de regtr.~ el primer ejercicio para 1...
• PJlQ.l(:10~el 110 lDatelo ell el CUlrllO JurtdillO ,tUlltar .
l,
:;r Idem llearea. de los accid(;ntes 'lel trab2jo .y Idcm Id. del tr ¡,~j() de laH mujoros y de los niñoD •• , .
Id,,~m "tU~' I:u: :.né.,-..tic::ifi 'J' ..:t\liJ.ic-r\f~iúl: 1!~1.il;,it~"1tf. ti.e J06 oJ1cia·
,. le~ alumnos ]E; tu E.cuclt. Hupt'rlor d~ Gueu!t ,
Idem ¡Jr"1iHom~1 i'0rD. ,,1 d ..t.n y r"g¡meu iut('rlor de los cuer-
V0" ... \ ¡:;l(~"lto, aproba<1.(, I'0r lt. O. de 1.0 dc juUo (\f, 1395...
¡. RcglalLlol.lto:j :it/ure t~! )uodo h" il<:t'lof.fUl· hl. rfJ~¡JVD.Na tltlifl~il ei
• \ne'polll",hEü,,,d ror I,ñr(l1da" (, IUllt·JliÜll\1 .le arm..moll~O.g y do mll,:\it'i:)l~at 1~ lo~ ~\\erll()!j 6 ·i.nJi\titutoi: d~~l EjércitoJ~ nprobados por R, O. <le (l (10 llcutlemhra de 1832 y 26 l1e ar.··1J
t.~.'.· de 'g9~, o>mpllado. "on toldes les dlsl.osjc¡one~ aclaratorias
haBtA ?~ ,k noviembre de 13(15 .
~ Rc¡;IA·roeB~o "rg.1Ü:l9 .,-¡lMa 01 ~"I'\'!C\O do! cuerpO de Vetort.
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J..1br~t!l CCI ;·~:;.·~iJitr.,;.v 'e; • ., ro"" 'O lO: ~ " c " "o." (>"<l ..
LiilfO .le úF'.jo.. .•••••.•••••., ~~ ,.·,~~ ~ "e , ~
IdeOl ;.e {:UC)l~~5 ije ..;~~r.iJ.&_ic&•••• " f •••• ' •••••••••••••••
I"it-',m '·:1L.ti.:;, ~ •••••••••• <- , •••••••••••••• ~ •• ",.,
IdO})l ,)':c.y(}!••••••••••••• ~ •• " ••• :.~ ~ ...
ld~m r9gh~ro ¡.ilra l)<lntabllldr.d y fondo do remonte. .
t:dK!e~a'.!I y Llo:'f~~'
cttUgo de J'lJa;itJ1~militei' v:!íI"~r,ti: ..1~ 18~ c ••• ce .>e •••
JJ(l~r (~l~iJ~tc~nJr..~cutom~l!te.r do ~, de ¡Upt;.CJUl"i'(l ¡jo :·.ni6.......
Idcm 'lo pen~!fJliC~ ca <r!'l!IcdRd ~' crllmd.ad de :lú de JnrJCf de
1.~~4 j' g d" ".gcRto "i~ ;.8(;6, .
ldem ie 101' TribulJalú,l) d~ gnelT3'::<1 :iO ~e n:::urr;o de íB:~·.~ .
Lcye~ "~o!lf)tHn¡'ivn del Tl;J~l'dto y O¡'t;t Ut<.:.1 c.e] ~~~tFk~ú Ka.ycr
Oen~rnl '!' !e;~'lt~.a.Clltos (10 i.'iC~~ll~O!i~ rc<::anpEulsna y Ol'df:uer
militares, II.Dotadcp: cel' !iUE m~rliG.:..;acioDeH , aclaracioilcl
bu"t·" d'"¡,,mhrp i1e 18\ltj ..
Le:.· do 'el]ltlti\inti~llto y l'cemy.,}:i.¿<l -1c·:1 E.ijr~lte de 11 tic ju~~'~
de l~f,ó. modHlc.,da poI 1& d" 21 tIe agosto t1e 18SO. 1t"gll\'
mellto. ,i<l el[~nCiOne6 y p¡"rt> 11>. ejecll"ióll de ea~.. ley .
Íl':~e:i·~.\.Lfi::~utcM
RHl::ln.mouto V~j'::~ ~~;,\ (¡~jl~ ~~o t~·:lJ.Ltt.~ ~..1'rahs.'10 i;or l'eJ..! Ol'de¡¡i
do ~O -1<' CAl're!(' <lo 1&79 ..
1(lcut \0 COJü",hll!d ..d (Pi;liot3), año 1&87, tt ~omo~ .
](l<·nn 'j,¡. e:·=u:.tl~!ollm~ pe.ra _f1f..claTn.r. ,.~n rlr·llnt1;!7&, la utill·-j, .•! Ó
inutilidad '\0 109 ;wllvü1u()" de' \0 c1u.o'· ,le ""'P" lb: 1<;jl\r""
to ;H lj(' h8Jlc-n 01-' o) 'if'rviel(t m~lit'tr, RIJ4'ohs.'.ln ),'.c:r real
orden l.k·.l o (le ít:lhr~ro d,., lfi79~ •••••••••••••••••••••••••••••.,
1<\(').71 1~ bo~!J1h',lci; rnllltarcs .
Iuo'll\ \r. Ir.~ r.).IÍ~lCIl3 y ch,mmgas, t\l'robado por roal ()~:j(lll de
~' .~¿~ l":~~f::it:) d~: 1,,7f\•••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••• ~;.'"
tdmn 'ti, 1.. Ordfln (\(.] ftlórlt,' MlJl.tl\r, ..probado por re..l orden
(le :;0 .i.J ili:\h,\nbl'Il de JI159 .
lr!'ll'O t In 1,.. 07"<:;):' ,\(1' :"Jr..n II'Ol'11Ullt~O, c.pl'uhn.dG pnr ree..! on\ou
{11,' O 11:, ·;'"lUX.,;U ~,~~ :;.:::f.H •• " < ..
1.dn¡u onr'.t1,J.ilona.l d( rc1tici1t~ , ••
rdOh\ pr(jv~Bit'll~;.j 11(1 ;;11'0 (R. O. 11 uu eum'o t10 18$7)••••••••••••
I"cm ,le tiro (2," pArte) .
ldtuu ~,~r\\ (ü l'.'glm(l!U de las blbhotcc&.ft "
hiero 'l(?! H~g·:mi~llt:(. tlt~ P(lutOtll~rOH, '" ~omo$ .
lt'i":':ln ,.,~.rn. \3. IOV~Í"~t-fl, •.• r,omu.Lj:~.G.•••• ,••.•••••••••••••• i> •••••
r(lplU P(;.ttl ~1 -w'}'ViC1U ,te C;lTl11Uliut (R. o~ 5 enero 18R2) ••••••••
1::e.1UIU :;.". ~;rf~n~~':"".:ofi.e ... rnilH.uu!t por rerr,~(:arTtl¡ "prnhadc pOt
;'1;.. 1, ti' ~("':¡f;'. mat.r::o dí! iS~·J. r fl.llot9.•1c COll la:. !J!odific~· ,
(i.{'!1\!'; haste. novlcmhl'& de lS~~ .
f.de·lI} .,,:.:1'1\ .,1 :mf?!ci.o aanita·.r:í.o ite C&.mrnl.Íla .iunm f,arf<. }7)9 empleados de loo presidios mellores de 1806 Pla·
za~ a~ ..&-~r"<:s,..... ,., •• ,. "., •••• t t t ••• ,., , •• ,. tI' I ••• "." t.
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